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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic social reporting  yaitu tingkat likuiditas, net
profit margin dan kepemilikan institusional pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic index dari tahun
2010-2014. Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan metode purposive sampling dalam menganalisa
populasi penelitian.
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan-perusahaa yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode
2010-2014. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang berjumlah 65 laporan tahunan
selama lima tahun pengamatan. Hipotesis yang digunakan adalah uji analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas, net profit margin dan kepemilikan institusional secara bersama-sama
berpengaruh  terhadap pengungkapan Islamic social reporting  pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic index,
sedangkan secara parsial, tingkat likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting.
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